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Аннотация. Исследования проводились в рамках выполнения кандидатской
диссертации "Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных
занятий с учащимися I ступени образования в группах продленного дня".
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Absrtact. Researches were conducted within implementation of the master's thesis
"Contents and an orientation of sports and improving occupations with pupils of the I step
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Вступление. Возникшие в настоящее время социально-экономические и
экологические проблемы, с которыми многие специалисты связывают ухудшение
физического развития, функционального состояния, уровня физической
подготовленности и, как следствие, ухудшение состояния здоровья подрастающего
поколения, предъявляют повышенные требования к физкультурно-оздоровительным
занятиям во время спортивного часа с детьми, как одной из основных организованных
форм физического воспитания в группах продленного дня [1, 3].
Анализ специальной научно-методической литературы свидетельствует, что
в практике физического воспитания учащихся I ступени образования фрагментарно
разработаны программа и методики физкультурно-оздоровительных занятий для
ГПД, в частности, для детей, проживающих в неблагоприятных экорадиационных
условиях, и, как правило, их организуют и проводят воспитатели, не имеющие
специального физкультурного образования [2].
При этом следует отметить, что при их разработке методически обоснованное,
систематическое использование физических упражнений с учетом гетерохронности
развития систем организма, а также сенситивных периодов должно соответствовать
индивидуальным и возрастным возможностям каждого ребенка. Только такие
физические упражнения способны расширить функциональные резервы систем
жизнеобеспечения, повысить физическую подготовленность и укрепить здоровье детей.
Создавшаяся проблемная ситуация между необходимостью качественного
проведения физкультурно-оздоровительных занятий с детьми в группах продленного
дня и их слабым программно-методическим обеспечением, отсутствием
надлежащего педагогического контроля за физическим состоянием учащихся I
ступени образования, является одной из актуальных проблем теории и практики
физической культуры, что и определило выбор данной тематики исследования.
Цель исследования - разработать, теоретически и экспериментально обосновать,
внедрить в практику программу физкультурно-оздоровительных занятий во время
спортивного часа с учащимися I ступени образования в группах продлённого дня.
Материалы и методы: анализ специальной научно-методической литературы и
нормативной правовой документации; педагогическое наблюдение; антропометрия;
педагогический эксперимент; контрольно-педагогические испытания (тесты);
физиологические методы (методы оценки сердечно-сосудистой системы); методы
математической статистики.
Результаты исследования. Нами было выявлено, что многие показатели
физического развития, функционального состояния и физической подготовленности,
характеризующие физическое состояние учащихся I ступени образования г. Гомеля
и области, проживающих в неблагоприятных экорадиационных условиях, находятся
на достаточно низком уровне. Вследствие этого возникла необходимость разработки
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новых подходов к организации и проведению физкультурно-оздоровительных занятий,
реализация которых способна повысить функциональные возможности организма,
физическую подготовленность и улучшить состояние здоровья детей младшего
школьного возраста.
Нами впервые была разработана авторская программа физкультурно-
оздоровительных занятий во время спортивного часа для учащихся I ступени
образования, посещающих группу продленного дня. В целях эффективного решения
задач физического воспитания учащихся I ступени образования содержание данной
программы тесно связано с содержанием государственной учебной программы по
физическому воспитанию для учащихся начальных классов [4, 5].
Реализация авторской программы физкультурно-оздоровительных занятий во
время спортивного часа осуществляется в режиме работы группы продленного дня
и рассчитана на воспитателей, деятельность которых предусмотрена в учреждениях
общего среднего образования - средних школах, гимназиях, лицеях.
Целью программы физкультурно-оздоровительных занятий во время
спортивного часа с учащимися I ступени образования в группах продленного дня
является содействие формированию физической культуры детей младшего школьного
возраста и их оздоровлению с учетом возрастных особенностей.
Достижение указанной цели осуществляется реализацией физкультурно-
оздоровительных занятий в объеме 172 часа в учебном году и решением ряда задач,
которые, с учетом социокультурных и экорадиационных условий проживания в г.
Гомеле и Гомельской области (Республика Беларусь), могут быть разделены на общие
и специфические.
Общими задачами, решаемыми во время спортивного часа, являются:
1) содействовать укреплению здоровья и гармоническому физическому
развитию детей;
2) продолжать формировать физкультурные знания;
3) совершенствовать двигательные умения и навыки, способы
физкультурной деятельности;
4) продолжать развивать физические качества;
5) содействовать формированию потребностно-мотивационной сферы
физической культуры младших школьников.
Специфической задачей физкультурно-оздоровительных занятий во время
спортивного часа является задача по преимущественному развитию аэробной
выносливости у детей младшего школьного возраста.
Средствами физического воспитания младших школьников, применяемыми
на физкультурно-оздоровительных занятиях во время спортивного часа, являются:
строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, разновидности ходьбы и бега
в форме игровых заданий, игры и игровые задания, способствующие активизации
речевой деятельности, подвижные игры и эстафеты с акцентом на развитие общей
(аэробной) выносливости, игры на внимание и осанку, упражнения на растягивание.
Материал программы физкультурно-оздоровительных занятий распределен
по следующим разделам:
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- знания (6 часов);
- умения, навыки, способы деятельности (37 часов);
- развитие двигательных способностей (129 часов).
Темы раздела "Знания" планируются к освоению на физкультурно-
оздоровительных занятиях в течение учебного года в форме непродолжительных (до
3-5 минут) рассказов, бесед. Данный раздел включает следующую тематику:
"Гигиенические знания и здоровый образ жизни", "Правила подвижных игр",
"Самостоятельные занятия физическими упражнениями и самоконтроль".
Раздел "Умения, навыки, способы деятельности" включает физические
упражнения, составляющие содержание "школы движений": ходьбу, бег, строевые
упражнения, общеразвивающие упражнения, дыхательные упражнения, упражнения
на растягивание, передвижение на лыжах и др.
Содержание раздела "Развитие двигательных способностей" включает в себя
подвижные (в том числе народные) игры и эстафеты с акцентом на развитие аэробной
выносливости, элементы спортивных и подвижных игр, примерный перечень
домашних заданий для учащихся.
Содержание данной программы рассчитано на его освоение учащимися,
отнесенными по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским
группам. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе и группе лечебной физической культуры должны оказывать помощь
воспитателю в организации и проведении физкультурно-оздоровительных занятий,
а также судействе подвижных и спортивных игр.
Учащиеся, освобожденные по медицинским показаниям от двигательной
активности, оказывают помощь воспитателю в организации и проведении
физкультурно-оздоровительных занятий, а также выполняют непротивопоказанные
индивидуальные задания под контролем воспитателя.
Образовательный процесс по физическому воспитанию в группах
продленного дня строится в соответствии с дидактическими принципами, а также с
учетом поло-возрастных особенностей учащихся. При этом большое внимание
уделяется самостоятельной и творческой работе учащихся (выполнению домашних
заданий, полученных на уроках физической культуры; умение играть и
организовывать подвижные игры и др.).
Несомненно, что программа содержит педагогические требования,
определяющие, что на каждой образовательной ступени школьник должен знать,
соблюдать и уметь правильно выполнять.
Спортивный час в группах продленного дня состоял из традиционных трех
частей. Содержание подготовительной части (8-10 минут) включало игровые и строевые
упражнения; разновидности ходьбы и бега; общеразвивающие упражнения; игровые
задания, способствующие активизации речевой деятельности школьников.
В основной части физкультурно-оздоровительного занятия (40-50 минут)
увеличена доля подвижных игр с акцентом на развитие общей выносливости, элементов
подвижных и спортивных игр, а также динамических упражнений аэробной
направленности, которые повышают функциональные возможности
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кардиореспираторной системы детей, регулируют вегетативный гомеостаз и
эмоциональный тонус.
Физкультурно-оздоровительное занятие заканчивалось выполнением
упражнений на растягивание и мышечной релаксацией (2-3 минуты),
малоподвижными играми на внимание и осанку.
С целью выявления эффективности авторской программы физкультурно-
оздоровительных занятий с учащимися I ступени образования в группах продленного
дня нами был проведен формирующий педагогический эксперимент, в котором
приняли участие дети 8-9 лет учреждений общего среднего образования города
Гомеля, посещающие ГПД в количестве 127 человек (76 человек и 51 человек,
соответственно). Были сформированы по две экспериментальные (ЭГ, n=31 и n=29)
и две контрольные (КГ, n=45 и n=22) группы, которые являлись относительно
одинаковыми по морфо-функциональным и двигательным характеристикам и в
среднем достоверно не отличавшиеся друг от друга. Дети КГ занимались по
общепринятым рекомендациям, в то время как испытуемым ЭГ были предложены
разработанные экспериментальные занятия, оздоровительная эффективность которых
оценивалась по результатам показателей, отражающих выраженность уровня
физической подготовленности и физической работоспособности.
Следует отметить, что за время проведения педагогического эксперимента
установлено значительное преимущество в тестах младших школьников 8-9 лет ЭГ
над КГ (p < 0,05), при этом прирост показателей физической подготовленности
испытуемых контрольных групп 8 и 9 лет составил 13,9% и 6,4%, соответственно, в то
время как в экспериментальных группах - 60,2% и 24,7%, соответственно.
Положительная динамика развития физических качеств у испытуемых ЭГ,
следует полагать, объясняется увеличением доли подвижных игр во время
спортивных часов, преимущественно за счет упражнений, развивающих общую
выносливость, а также упражнений аэробной направленности.
Анализ уровня физической работоспособности (по ИГСТ) у учащихся I
ступени образования экспериментальных групп к концу педагогического
эксперимента показал его достоверный прирост  на 8,33 усл. ед. (21,6%; p < 0,05), в то
время как у детей КГ достоверных различий не выявлено (p > 0,05).
Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в
данном направлении. Программа физкультурно-оздоровительных занятий во время
спортивного часа для учащихся I ступени образования в группах продленного дня
состоит из теоретической и практической части. Последняя представляет собой
совокупность разделов: знания, умения, навыки, способы деятельности, развитие
двигательных способностей и реализована в объеме 172 часа в учебном году.
Полученные результаты подтвердили ее высокую эффективность применения.
Так, при одинаковом количестве проведенных спортивных часов в учебном году
(172 часа), учащиеся ЭГ добились значительно лучших результатов во всех
упражнениях контрольно-педагогических испытаний.
Позитивные сдвиги отмечены у детей 8 лет ЭГ в показателях шестиминутного
бега на 51,11 м (4,4%; p < 0,05) у мальчиков и 148,75 м (15,5%; p < 0,01) у девочек;
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челночном беге 4 x 9м, соответственно, на 0,56 с (4,6%; p < 0,05) и 0,59 с (4,7%; p < 0,05);
прыжке в длину с места - на 11,14 см (9,6%; p < 0,05) и 13,57 см (12,6%; p < 0,05); висе на
согнутых руках у мальчиков - на 5,05 с (46,4%; p < 0,01) и поднимании туловища из
положения лежа на спине у девочек на 3,78 раза (20,7%; p < 0,01), а также наклоне
вперед у девочек на 4,58 см (16,5%; p<  0,05).
За период формирующего педагогического эксперимента прирост
показателей уровня физической подготовленности у детей 9 лет ЭГ в шестиминутном
беге составил 110,25 м (9,3%; p < 0,001) у мальчиков и 139,6 м (12,9%; p < 0,001) у
девочек; 19,26 м (15,3%; p < 0,01) у мальчиков в прыжке в длину с места; 5,13 раза
(25,7%; p < 0,001) у девочек в поднимании туловища из положения лежа на спине; 1,1
с (9,0%; p < 0,01) у мальчиков в челночном беге 4 x 9 м.
За время проведения педагогического эксперимента прирост показателей
физической подготовленности детей 8 и 9 лет контрольных групп составил 13,9% и
6,4%, в то время как в экспериментальных - 60,2% и 24,7%, соответственно (p < 0,05).
Авторская программа физкультурно-оздоровительных занятий во время
спортивных часов для учащихся I ступени образования, посещающих группу
продленного дня, является эффективным средством для повышения физической
работоспособности и уровня развития физических качеств - аэробной выносливости,
силы и силовой выносливости, скоростно-силовых проявлений, а также улучшения
состояния их здоровья, экспериментально подтвердила свою результативность и
может быть рекомендована для целенаправленного использования в образовательном
процессе детей 8-9 лет.
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